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Аннотация. В статье рассматривается значимость физического воспита- 
ния как направления допризывной подготовки молодежи, определяются акту- 
альные проблемы, влияющие качество и успешность военной службы, харак- 
теризуются основные задачи, содержание и организация физического воспи- 
тания. 
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Аннотация. The article discusses the importance of physical education as a 
direction of pre-conscription training of young people, identifies topical problems 
affecting the quality and success of military service, characterized by the main tasks, 
content and organization of physical education. 
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Специфика военной службы во все времена, а в настоящее время осо- 
бенно, предъявляет к российским военнослужащим высочайшие требования 
по-быстрому и успешному овладению ими военно-учетной специальностью 
для выполнения сложных военно-служебных, учебных и боевых задач. В этой 
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связи особую актуальность приобретает физическое воспитание подрастаю- 
щего поколения как важнейшее средство формирования гармоничной лично- 
сти российского гражданина, духовно и физически развитого, сочетающего в 
себе потребность реализовывать не только свои права, но и гражданские обя- 
занности, в том числе по защите Отечества. 
Анализ литературы [1], научных трудов [4], нормативно-правовых и пе- 
чатных источников [2; 3; 5; 6; 7; 8; 9] позволил выявить актуальные проблемы, 
касающиеся физического воспитания, допризывной подготовки молодого по- 
коления и военной практики. 
Под влиянием современной общественной, образовательной и семейной 
среды у детей и молодежи недостаточно сформированы социокультурные цен- 
ности (гражданская позиция, социальная активность, польза обществу, граж- 
данский долг, военная обязанность и др.), общественно полезные навыки и 
умения (самостоятельность, ответственность, совместная деятельность, взаи- 
модействие и др.), а также уровень психофизического здоровья (адаптивность, 
нервно-психическая устойчивость и др.). 
На качество военной службы оказывают влияние как изменение соци- 
ального статуса, информационная ограниченность, увеличение физической 
нагрузки, низкий уровень психофизического здоровья, так и личностные ха- 
рактеристики (коммуникативные качества, самооценка, уровень социализа- 
ции). Лица с признаками нервно-психической устойчивости характеризуются 
низким уровнем работоспособности, склонностью к нервно-психическим сры- 
вам, нарушениям дисциплины (правил и норм поведения), переживанием 
трудностей в установлении взаимоотношений в воинском коллективе. В свою 
очередь допризывная подготовка способствует личностному развитию, освое- 
нию молодыми людьми новой социальной роли военнослужащего [1, с. 12]. 
Исходя из этого, значимым направлением допризывной подготовки как 
системного образования является физическое воспитание как «процесс, 
направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей 
человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры 
и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового 
человека с высоким уровнем физической культуры» [2]. 
Исследование физического воспитания в системе допризывной подго- 
товки (А. К. Белов, А. Н. Блеер, Н. И. Евсюков, Л. Р. Мартынова, М.В. Михай- 
лова, Ю. В. Сысоев и др.) позволило выявить, что ее основой «являются: улуч- 
шение состояния здоровья граждан, совершенствование системы спортивных 
и физкультурных мероприятий, военно-патриотическое воспитание, подго- 
товка граждан по основам военной службы и военно-учетным специально- 
стям» [3]. 
При этом основными его задачами выступают: развитие и постоянное 
совершенствование личностных и психофизических качеств (ответственно- 
сти, активности, дисциплинированности, выносливости, силы, быстроты, лов- 
кости); овладение военно-прикладными навыками (преодоление препятствий, 
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передвижения по пересеченной местности и др.); физическое развитие, укреп- 
ление здоровья, повышение устойчивости организма к воздействию неблаго- 
приятных факторов военной службы. 
Физическое воспитание в процессе допризывной подготовки молодежи 
осуществляют образовательные учреждения основного общего и среднего 
полного образования, среднего и высшего профессионального образования, в 
том числе высшего военного профессионального, во взаимодействии с семьей, 
учреждениями дополнительного образования, органами власти и охраны пра- 
вопорядка, культурно-просветительскими, общественными организациями, 
военными комиссариатами, спортивными и военно-патриотическими клубами 
и объединениями, территориальными отделами ДОСААФ России. 
На современном этапе организация физического воспитания в системе 
допризывной подготовки предполагает: разработку федеральных и региональ- 
ных программ физического воспитания и допризывной подготовки, совершен- 
ствование системы обучения молодежи основам военной службы и военно- 
учетным специальностям, развитие профильных образовательных учрежде- 
ний, включающих спортивные школы, военные лицеи, кадетские корпуса, ка- 
детские школы-интернаты. 
Содержание физического воспитания в образовательных учреждениях 
обусловливается законодательством Российской Федерации об образовании, 
физической культуре, допризывной подготовке, нормативно-правовыми ак- 
тами и постановлениями Министерства образования, Вооруженных Сил, 
Спорта и молодежной политики, такими как: Федеральная Государственная 
программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», Фе- 
деральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Рос- 
сийской Федерации на 2016-2020 годы», «Концепция федеральной системы 
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 
2020 года», Региональные компоненты национального приоритетного проекта 
«Развитие физической культуры и спорта и др. [4; 5;6; 7] 
Организация физического воспитания в процессе допризывной подго- 
товки предполагает создание условий для освоения военной и военно-професси- 
ональной деятельности, таких как: широкая пропаганда физкультуры и спорта; 
расширение физкультурно-оздоровительной дятельности в образовательных 
учреждениях всех типов и среди населения; модернизация физического воспита- 
ния в организациях основного и дополнительного образования в соответствии с 
требованиями современности; разработка различных комплексов физического 
оздоровления молодежи; вовлечение детей и юношества в деятельность физкуль- 
турно-спортивных и военно-спортивных секций, кружков и обществ; обеспече- 
ние преемственности программ физического воспитания; расширение сети физ- 
культурно-оздоровительных комплексов, детско-юношеских спортивных клу- 
бов, детско-юношеских спортивно-технических клубов (школ) и спортивных ко- 
манд, доступных по средствам и по месту жительства; разработка и применение 
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современных средств, форм и методов физического воспитания, обеспечиваю- 
щих решение задач допризывной подготовки с учетом его историко-педагогиче- 
ского опыта [3; 9; 10]. 
Организационную основу физического воспитания как направления до- 
призывной подготовки составляют: теоретические, практические и дополни- 
тельные занятия физической культурой (физкультурой) на основе требований 
государственных образовательных программ (стандартов); военно-приклад- 
ная подготовка; физкультурно-оздоровительные и оборонно-спортивные ме- 
роприятия во взаимодействии с воинскими частями, военными комиссариа- 
тами и военными вузами, организациями ДОСААФ РФ. Занятия физкультурой 
способствуют теоретическому и практическому освоению учебного материала 
по всем видам занятий. Они оказывают позитивное влияние практически на 
все функции и системы организма, являются мощным средством профилак- 
тики заболеваний, развития когнитивных, психофизических, морально-воле- 
вых и гражданских качеств личности, укрепления здоровья. Физическая под- 
готовка дополняет военно-прикладную и предполагает развитие адаптацион- 
ного потенциала, формирование у детей и молодежи военно-прикладных уме- 
ний и навыков посредством включения в содержание физкультурно-спортив- 
ных занятий различных приемов и их комплексирование, тактических задач во 
время военно-спортивных игр («Зарница» и др.) [7; 8]. 
Таким образом, физическое воспитание как значимое направление до- 
призывной подготовки является мощным фактором всестороннего и гармо- 
ничного развития личности, укрепления здоровья, создания духовной и нрав- 
ственной основы, формирования военно-прикладных умений и навыков, обес- 
печивающих направленность на развитие позитивного отношения и интереса 
к военной службе, осознанной потребности в социальной активности, мораль- 
ной устойчивости, ответственности и психофизической готовности к службе в 
Вооруженных Силах. 
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В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 
дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве 
в результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется 
здоровье ребенка, происходит тренировка физиологических функций орга- 
низма, интенсивно развиваются двигательные навыки и физические качества, 
необходимые для всестороннего гармоничного развития личности [3]. 
